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ЗЕРОКС ИММУНОСТИМУЛЯТОРИНИ ҒЎЗАДА ҚЎЛЛАШНИНГ УНУВЧАНЛИККА, 
ИЛДИЗ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ 
 
THE EFFECT OF THE USE OF ZEROX IMMUNOSTIMULANTS ON THE GERMINATION, 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ROOT SYSTEM OF COTTON   
 
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ ЗЕРОКС НА ВСХОЖЕСТЬ,  
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ХЛОПЧАТНИКА  
 
Икрамова Махбуба Латиповна1, Атоева Рухсора Одиловна2 
1ПСУЕАИТИ Бухоро ИТС, 200117, Бухоро шаҳри  




One of the methods of applying contact, universally effective immunostimulants and other biologically 
active substances is the pre-sowing of seeds and suspension during plant growing.  
In this article, we propose that Zerox immunostimulants in the number of 3 seedlings (80-90; 100-110; 
120-130 thousand seed / ha) in Bukhara-10 cotton varieties meet 5 standards (1-1,5-2-2,5-3l / t). and resistance 
to germination, root system development, germination and disease, using different periods, pre-sowing and 
plant growing (2–4 true leaves, shading and flowering).    
In condition of laboratory and field it was determined of contact and universial Zerox 
immunostimulator’s the best varieties is 2 l/t. doses it effect will increase  germination of seeds, to promote the  
development  and formation of the root system, precocity and the reduces diseases and best options for the 
effect of the Zerox immunostimulator on germination and germination in the laboratory are different standards 
for germination, root formation and development, germination, and disease control. The germination was 
observed 3 days ago. Fertility and root length were also 20.3% higher than the control, 9, and 6.3 mm higher. 
Keywords: Bukhara 10, immunostimulator-Zerox, various density of standing, application of norms 
and terms, seed germination, number and length of root.  
 
Аннотация 
Одним из способов применения контактно и универсально действующих иммуностимуляторов и 
других биологически активных веществ является предпосевная обработка семян и суспензии в течение 
вегетационного периода хлопчатника. 
В данной статье приведены материалы по влиянию контактно действующих иммуностимуляторов 
Зерокс в различных нормах и сроках применения, при различной густоте расположения растений сорта 
хлопчатника Бухара-10 в условиях среднезасоленных почв Бухарской области. Среди изученных 
вариантов самым эффективным вариантом является предпосевное замачивание семян 
иммуностимулятором Зерокс с нормой расхода 2л/т и с последующим опрыскиванием растений 
хлопчатника в начале при появлении 2-4х настоящих листочков, в период бутонизации и цветения-
плодоношения  с нормой расхода 2 л/га, при  густоте стояния растений хлопчатника сорта Бухара-10 на  
80-90 тыс.шт/га, в лабораторных и полевых условиях всхожесть семян повышается на 100%; длина и 
количество формирования и развития основных и боковых корневых систем улучшаются по сравнению 
с контрольным образцом, при котором всхожесть растений была на 3 дня раньше и всхожесть семян, 
количество и длина корневых систем соответственно на: 20,3%; 9 шт; 6,3 мм выше контрольного 
образца. 
Ключевые слова: Бухара-10, иммуностимулятор-Зерокс, различная густота расположения, 
применение норм и сроки, всхожесть семян, количество и длина корней. 
 
Кириш. Қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги, сифати, ўсиш ва ривожланишини 
яхшиловчи энг муҳим омилларидан бири–фунгицидлик, бактерицидлик ва контактли таъсир этувчи, 
иммун тизимини мустаҳкамловчи, таркибида кумуш коллоидини тутувчи Зерокс иммуностимуляторини 
чигитига экиш олдидан ишлов бериш ва ўсимлик вегетацияси даврларида суспензиялашдир[1].  
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Ушбу усул уруғларнинг унувчанлигини [2], ғўзанинг ўсиш ва ривожланишини 
жадаллаштиришда, фотосинтез маҳсулдорликни оширишда, ҳосил ва унинг сифати, касаллик ва 
зараркунандаларни йўқ қилишда, моддалар алмашинувида ҳамда табиатнинг турли хил стресс 
ҳолатларига чидамлилигини яхшилашда ва экинларни эртаки қилишда муҳим роль ўйнайди [3]. 
Ғўзанинг 2-4 чинбарг чиқариш, шоналаш ва гуллаш фазаларида қўлланилганда, трипс, шираларни йўқ 
қилиш билан бирга, фузариозли ва вертицеллезли вилт касалига нисбатан иммун тизимини 
мустаҳкамлайди [4], шунингдек, ўсимликда моддалар алмашинуви, микро ва макроэлементларнинг 
тақсимланиш баланси яхшиланиб, ўсиш ва ривожланишига қулай муҳит яратилади, қуруқ масса, 
фотосинтез маҳсулдорлиги кўпайиши натижасида юқори ва сифатли пахта ҳосили олишга эришилади 
[5].  
Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
 
Ғўза ниҳолларини бир текисда соғлом, қийғос, эртаки қилиб ундириб олиш, унинг жадал ўсиб-
ривожланишини таъминлаш, табиатнинг турли хил экстремал шароитларига, касалликларга 
бардошлилигини ошириш ҳамда мўл ва сифатли пахта ҳосили етиштириш мақсадида 2018-2019 
йилларда Бухоро вилояти тупроқ-иқлим шароитида ғўзада 3 хил кўчат (80-90; 100-110; ва 120-130 минг 
туп/га) сони қолдириб, контакт таъсир этувчи Зерокс иммуностимуляторининг турли меъёрлари (1.0-
1.5-2.0-2.5-3.0л/га)ни ғўзада қўллашнинг унувчанликка, илдиз тизимининг шаклланиши ва 
ривожланишига таъсири ўрганилди. Эталон сифатида Фитовак-200мл/т иммуностимулятори 
қўлланилди. Назорат варианти ичимлик суви билан ивитилиб экилди, вегетация даврида эса сув билан 
суспензия қилинди.  
Изланишлар ПСУЕАИТИ Бухоро ИТСнинг тажриба даласида ва лаборатория шароитида 
ўтказилди. Тадқиқотда лаборатория шароитида чигит унувчанлиги М.К. Фирсова [6] усули билан 
аниқланди. Дала шароитида ўтказилган барча таҳлил ва фенологик кузатувлар ЎзПИТИ ва ВНИИХСЗР 
да ишлаб чиқилган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”[7] асосида олиб борилди. Олинган 
маълумотларга математик ишлов беришлар Б.Доспехов [8] усулида аниқланди. .  
Лаборатория шароитида Зерокс иммуностимуляторининг юқорида кўрсатилган 5 хил меъёрлари 
ўрганилди ва улар орасидаги тафовут айтарли даражада фарқ қилмаганлиги сабабли, 2019 йили дала 
шароитида Зероксни 1.0-2.0-3.0л/т-л/га меъёрлари танланиб, 3 хил кўчат қалинлигида, ғўзада кечадиган 
физиологик жараёнларга, ҳосил ва унинг сифатига қандай таъсир этиши турли хил таҳлилларни 
ўтказиш асосида ўрганилди. 
Зерокс иммуностимулятори қўлланилган вариантлар майдони - 144м2,15 вариант, 3 қайтариқда 
бўлиб, умумий ҳисоблаш майдони 2160м2 ни ташкил этди. Тажриба ўтказилган майдон ўртача 
шўрланган, механик таркиби оғир бўлиб, ер ости сизот сувларининг жойлашиши 2.0-2.5мни ташкил 
этди. Тажрибада Бухоро-10 ғўза навининг тукли чигити олиниб, қатор ораси кенглиги 60 смда, тажриба 
тизимига мувофиқ, гектарига йилнинг келишига қараб, 30-35кг/га уруғлик чигитлари турли меъёрларда 
ишлов берилиб, 26.04-04.05.2018-2019 йй.да экилди.  
Лаборатория шароитида Зерокс иммуностимуляторининг турли хил меъёрлари чигит 
унувчанлигига ва илдиз тизимининг шаклланишига қандай таъсир этишини билиш мақсадида, барча 
вариантлар учун кюветалар тайёрланиб, уларнинг остига фильтр қоғози ва 100 г дан стирилланган 
қумни 60% гача намланиб солинди. Қум устига турли хил меъёрларда Зерокс, Фитовак ва Назорат (сув) 
билан 10-12 соат давомида ишлов берилган уруғлик чигитлари тартиб билан (ҳар бир кюветага 36 
донадан сув ва турли меъёрларда ишчи эритма билан ишлов берилган чигит) жойлаштирилди ва 
устидан яна намланган фильтр қоғози билан ёпилиб, термостатни доимий 260Сга мослаштириб 
қўйилди. Ушбу қўлланилган меъёрлар чигит унувчанлигига ва илдизнинг шаклланишига, 
касалликларни олдини олишда қандай таъсир этиши бўйича маълумотлар олинди.  
 
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Барча вариантлардаги уруғлик чигитлари тажриба тизмига мувофиқ турли меъёрлар асосида 
ишлов берилиб, бир ҳафта давомида намлиги меъёр даражасида сақланди. Вариантлар бўйича бўртиш, 
униб чиқиш, илдизнинг шаклланиш, ривожланиш жараёнлари кузатилди (1-жадвал).                       
                                                       
  1-жадвал. 
Лаборатория шароитида уруғ унувчанлиги ва илдиз тизимининг шаклланишини аниқлаш.  2019 й. 
В а р и а н т л а р
 
И ш л о в  б е р и ш  м е ъ ё р  л а р и .  л / т Кузатув саналари. кунлар   Унувчанлик Илдизнинг шаклланиши 
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Лаборатория шароитида уруғнинг униб чиқишидаги 4 босқичдан иборат бўлган физиологик 
жараёнларга иммуностимуляторларнинг қандай таъсир этиши кузатилганда, чигитига турли меъёрларда 
Зерокс билан 1.5-2-2.5-3.0 л/т ишлов берилган вариантларда“эталон” ва “назорат”га нисбатан  бўкиш 
(1), ниш отиш (2), тупроқда гетеротроф ўсиш (3) ҳамда ўсиб чиқиб, гетеротроф озиқланишга ўтиш (4) 
жараёнлари жадаллашиб [9], юқори фоизни (22.2-27.8-19.5-27.8%) ташкил этди. Доимий бир хил 260С 
ли термостат шароитида Зерокс билан 2-2.5-3.0л/т ишлов берилган вариантларда уруғнинг бўртиш 
жараёни термостатга қўйилганидан 12 соат ўтиб, 36 та чигитдан 36 таси турли даражада бўртиб, 
кузатувларининг 2-кунида мос равишда:11-14-20 дона ниш отган уруғлар сони аниқланди. Бир ҳафта 
ўтгандан сўнгги натижада Зероксни 2-3л/т меъёрларда ишлов берган вариантларда 36 та чигит тўлиқ 
униб, назоратда - 26 та эталонда эса 33 дона уруғ униб чиққанлиги кузатилди. 
Уруғларнинг бўкиш жараёнида чигитга сув ва тайёрланган ишчи эритма тегиши билан 
биоколлоидларнинг гидратланиши фаоллашиб, оқсиллар синтези бошланганлиги, нафас олиши 
тезлашиб, уруғдаги онкотик босимнинг ортиши оқибатида ҳужайра қобиғи кенгайиши, бўртиши ва 
ёрилиб, ниш отиши, ниҳоллар униб чиқиши кузатилди. Назорат вариантига нисбатан ўзида 3000мг/л 
кумуш коллоиди тутувчи Зерокс препарати билан турли меъёрларда ишлов берилган вариантларда 
бўкиш, ниш отиш, униш жараёнлари 3 кунга тезлашганлиги олинган маълумотлардан аниқланди. 
     
Синалаётган вариантлар орасида энг ижобий натижалар Зероксни 2 ва 3л/т қўлланилган 
вариантларда чигит унувчанлиги экилганидан бир ҳафта ўтгандан сўнг 100% ни ташкил этиб, назорат 
ва эталонга нисбатан мос равишда: 27.8-8.3% юқори натижаларга эришилди.   Турли 
меъёрларда Зерокс иммуностимулятори билан ишлов берилганда нафақат ғўзанинг ер устки қисми 
органларига ижобий таъсир этибгина қолмай, балки ер остки илдиз тизимининг шаклланиши, ёнаки 
илдизлар ва унинг ўсишига ҳам ижобий таъсир этиши тадқиқотларда аниқланди. Лаборатория 
шароитида илдиз тизимининг шаклланишига, ёнаки илдизларнинг ўсиши ва ривожланишига турли 
меъёрлардаги Зерокс иммуностимуляторининг қандай таъсир этишини аниқлаш учун 10-12 соат 
давомида турли меъёрларда уруғига ишлов берилган чигитлар 24 соат, 260Сда ўстирилиб, ҳар бир 
вариантдан гипокотиллари 5-7 ммли ўсган ўсимталардан 10 донадан ажратиб олинди. Илдизларнинг 
тўғри ўсиши ва шаклланишини таъминлаш мақсадида, пластмассали идиш ичига ўсимталар турган  
жойнинг икки ён  томонидан шиша пластинкасини тик ҳолатда жойлаштириб, қисқич билан 
қистирилди, уларнинг илдизлари доимий равишда нам бўлишлиги учун эмалланган патнис идиш остига 
намланган фильтр қоғози тўшалиб, ўсимлик илдизлари сувга тегизилган ҳолда жойлаштирилди ва 
доимий равишда эмаль идиш керакли миқдордаги намлик билан таъминланди. Барча вариантлардаги 
ўсимлик намуналари 5 сутка давомида термостатда ўстирилди. Ўсимликнинг ер устки қисмидан пояси 
(эпикотиль) ва ер остки қисмидан асосий ва ён илдиз (гипокотиль)лар сони ва узунлиги аниқланди. 


























































































Унган ниҳоллар сонининг 

























Назорат сув  - 1 4 15 26 72.2 0.0 108 60.2 8.0 9.5 
Фитовак 
(эталон) 
200мл/т - 10 21 32 33 91.7 +19.5 126 72.5 12.0 12.5 
Зерокс 1л/т - 6 11 30 30 83.3 +11.1 123 64.8 9.0 12.0 
Зерокс 1.5л/т - 6 12 32 34 94.4 +22.2 126 74.0 10.5 14.4 
Зерокс 2л/т - 11 22 33 36 100 +27.8 130 75.0 17.0 15.8 
Зерокс 2.5 л/т - 14 27 32 33 91.7 +19.5 127 74.0 16.0 15.5 
Зерокс 3 л/т - 20 30 35 36 100 +27.8 127 75.0 16.0 15.6 
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ижобий кўрсаткичлар Зерокс препаратини 2-2.5-3л/т меъёрларда қўлланилган вариантларда кузатилиб, 
ўртача поя узунлиги 130-127-127 мм, илдиз узунлиги  75-75-74 ммни, ён илдизчалар сони  ва узунлиги 
мос равишда: 17-16-16 дона 15.8-15.5-15.6 ммдан иборат бўлиб, назоратга нисбатан мутаносиб равишда: 
22-19-19 мм (поя); 14.8-13.8-14.8 мм (асосий илдиз) узун ва 9-8-8 дона ва 6.3-6.0-6.1мм (ён илдизлар) 
юқори эканлиги аниқланди. Шундай қилиб, турли меъёрларда синалаётган Зерокс 
иммуностимуляторининг энг мақбул қўллаш меъёри, экиш олдидан чигитига 2л/тн меъёрида ишлов 
берилган вариант бўлиб, чигит унувчанлиги назоратга нисбатан 27.8 % юқори; асосий поя ва илдиз 
узунлиги 22-14.8 мм; ён илдизчалар сони 6.3 дона кўп бўлиб, ғўзани энг самарали стимуллаш, 
фаоллаштириш, ҳосил элементларини кўпайтириш хусусиятига эга эканлигини кўрсатди.  
Дала шароитда уруғ унувчанлигига, тезпишарликка, турли хил  касалликларга нисбатан 
чидамлилигини ошириш ҳамда кўчат сонига таъсирини ўрганиш мақсадида уруғлик чигити турли 
меъёрларда (1-2-3л/т) Зерокс иммуностимулятори билан ишлов берилиб экилди ва 12 кун давомида 
кузатувлар олиб борилди. Чигит унувчанлигини аниқлашда экишдан олдин 1метрга Бухоро-10 ғўза 
нави чигитини қатор қилиб жойлаштрилганда  бу йилги шароитда 62 та тукли чигит кетганлигини 
назарда тутиб, шу асосда унувчанлик фоизи аниқланди.   
Дала унувчанлиги бўйича олинган маълумотларни таҳлил қилганимизда, чигит экилгандан 5 кун 
ўтиб, назорат вариантида 17 дона, эталонда – 22 та, Зероксни 1-2-3 л/т меъёрларда қўлланилган 
вариантларда мос равишда:23-26-25 дона чигит униб чиққанлиги, экилганидан 12 кун ўтиб эса, 
назоратга нисбатан дала унувчанлиги тегишли равишда:54-56-56дона, ёки фоиз ҳисобида 16.1-19.3-
19.3% юқори эканлиги тадқиқотларда аниқланди.  
       
    2-жадвал. 
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Ниҳоллар сони. дона 
Назорат Сувда  
намланди 
17 28 39 42 44 71.0 7 0.0 0.0 0.0 
Фитовак 200мл/т 22 34 47 51 54 87.1 2 
 
71.43 16.1 -5 
Зерокс 1л/т 23 36 45 52 54 87.1 3 57.14 16.1 -4 
Зерокс 2л/т 26 36 48 54 56 90.3 1 85.71 19.3 -6 
Зерокс 3 л/т 25 35 46 52 56 90.3 1 85.71 19.3 -6 
 
Турли меъёрларда Зерокс иммуностимулятори қўлланилганда, илдиз чириш, гоммоз, 
фузариозли ва вертицеллезли вилт каслликларини олдини олинишида қайси меъёр энг 
самарали эканлигини ҳисоблаш учун Аббот формуласидан фойдаланиб, биологик 
самарадорлик аниқланди.  
Экиш олдидан Зерокс иммуностимулятори 1-2-3 л/т меъёрлар билан ишлов берилган 
вариантларда кузатувлар бўйича ўртача 1м2 майдондаги касалланган ўсимлик сони мос 
равишда:3-1-1 донани ташкил этиб, назоратга нисбатан биологик самарадорлик тегишлича: 
57.14-85.71-85.71 % дан иборат. 
Хулоса 
Хулоса қилиб айтганда, Бухоро вилоятининг шўрланган, механик таркиби оғир тупроқлари 
шароитида Бухоро-10 ғўза навига экиш олдидан турли меъёрларда Зерокс иммуностимуляторини 
лаборатория ва дала шароитларида қўлланилганда, чигит унувчанлигига, илдизнинг шаклланиши ва 
ўсишига, касалликларни олдини олишга ўзининг ижобий натижасини кўрсатган меъёр Зероксни 2л/тн 
қўлланилган вариант бўлиб, лаборатория ва дала шароитида чигит унувчанлиги 100-90.3% ни, асосий 
поя ва ёнаки илдизларнинг шаклланиши назоратга нисбатан бошланғич поя ва ўқ илдиз 22-14.8 мм узун 
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ва 6.3 дона кўп бўлиб, турли хил замбуруғли касалликларни олдини олишда биологик самарадорлик 
85.71% бўлиб, ишлаб чиқаришда истиқболли кимёвий универсал, контактли таъсир этувчи препарат 
сифатида тавсия этиш мумкин. 
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